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DE FILIFIMS. 
Año IX. 
Domingo 3 de Octubre de 1858. 
E a t e perióilíco s a l e d iar inmente . L o s anscri torea tienen opción gratis « un «nuncio de sais lineas que deberá r emi t i r se firmado á l a Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mea.—Provincias 9 reales ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, so podra ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Numero 275*. 
GoniERNO SUPERIOR POLITICO I)E FILIPINAS. = 
Manila 2 de Octubre do 18o8.=Deseando fa-
cilitar el servicio de la correspondencia de 
ios individuos que pertenecen al Cuerpo es-
pedicionario de Cochinchina, evitándoles al 
mismo tiempo, así como á sus familias, el 
sacrificio pecuniario que resultaría de que la 
espresada correspondencia se considerase para 
los efectos del porteo como eslrangera, según 
las disposiciones vigentes; tomando en con-
sideración lo consultado por el Administrador 
general interino de correos, y de conformidnd 
con lo informado por el /JÍÍmo. Sr. Inten-
dente general de Ejérciio y Hacienda y Señor 
Gefe de E. M. de esta Capitanía General, 
vengo en resolver. 
ARTÍCULO l . " Se declara correspondencia 
del interior para los efectos del franqueo, la 
vente y viniente de Cochinchina, Tunkin, 
Isla de Hainan y paises adyacentes, en tanlo 
se hallaren en ellos tropas españolas. 
En consecuencia, las cartas de esta pro-
cedencia y dirección se franquearán, si fueren 
sencillas, con sellos de cinco cuartos; las 
dobles, ó sea las que pasen de media onza 
y no lleguen (i una, con los de diez cuaríos 
ó dos de íi cinco; y así progresivamente con 
arreglo al decreto é instrucciones preven-
tivas de 7 de Diciembre de 1853. 
ART. 2.° El Gefe de las tropas españolas 
designará el empleado de administración mi-
litar á quien estime conveniente coníiar el 
servicio de Correos, que consistirá en la dis-
tribución de las cartas procedentes de estas 
Islas que contenga el paquete de la corres-
pondencia particular, y en entregar al es-
presado Gefe á la hora que le prevenga, el 
paquete de la correspondencia particular v i -
niente, á fin de que el Gefe lo incluya en 
el paquete oficial. 
ART. 3.* La Administración general de 
Correos remitirá en primera oportunidad al 
Gefe de las fuerzas españolas las instruccio-
nes y tarifas correspondientes, descartándolas 
de toda "regla que no conduzca al mas sen-
cillo y espedito desempeño de este servicio. 
E l mismo Gefe las entregará con la recomen-
dación y advertencias convenientes al em-
pleado que nombrare para esta comisión. 
ART. 4.° La Administración de Estancadas 
remitirá también en primera oportunidad á 
cargo del Comísarjo de Guerra Jefe de la 
Administración militar en la espedicion, el nú-
mero competente de sellos de franqueo tanto 
del interior como de los de España, y este pro-
curará, valiéndose de sus diferentes subal-
ternos, que la adquisición de dichos sellos 
se halle al alcance de cuantos lo desearen. 
ART. S." En tanto no pueda darse en Co-
chinchina entero cumplimiento á estas dis-
posiciones, ó las circunstancias estraordinarias 
de guerra lo dificultaren, lo cual procurará 
el encargado que conste en los avisos que 
debe incluir en cada paquete á la Adminis-
tración general, las cartas que llegaren sin 
sellos desde los puntos ocupados por las fuer-
zas espedicionárias^ serán entregadas en dicha 
Administración general á las personas A quie-
nes se dirijan, y estas, por único porte, pre-
sentarán en la Administración de Correos, 
para que en el acto sean pegados al sobre c 
inutilizados, el sello ó sellos que hubieren 
debido ponerse en aquel país. 
Comuniqúese á quienes corresponda para 
su cumplimiento é insértese con repetición 
en el Bolclin oficial para conocimiento del 
público. ==Norzagaráy. = E s copia, J. J. de 
JEIízaga. 
Don José de la Herran y Lacoste, Caba-
llero de la indita órden de San Juan de 
Jerusalen, Académico Profesor de la de 
Jurisprudencia de Madrid, Miembro de 
las Sociedades Económicas Matritense 
y Filipina, Alcalde mayor 4*0 por S . M. 
de la provincia de Manila, Subdelegado 
de Real Hacienda, Juez de primera ins-
tancia de la misma y Vice-Presidente del 
JEscmo. Ayuntamiento, etc. etc. 
A todos los habitantes de esta provincia 
liago saber: Que, con el plausible motivo de 
ser el 4 del actual días de S. M . el Rey es-
poso de la Reina Nuestra Señora (Q. D. G.), 
iluminen las fachadas de sus casas en la noche 
de dicho dia y su víspera. 
Casa Real de la provincia de Manila, á 2 
de Octubre de 1858. = José de la Herran. 
SECCION MíLíTAR. 
CAPITANIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 2 de 
Octubre de 4858. 
El Escmo. Sr. Capitán General se ha ser-
vido decretar con fecha de hoy lo que sigue: 
Con el plausible motivo de ser pasado ma-
ñana 4 del corriente dias de S. M. el Rey 
(Q. D. G.) las tropas vestirán de gala. 
A las ocho de la mañana se encontrará 
frente á Cabildo el Regimiento Infantería del 
Infante núm. í para hacer las tres descargas 
durante la misa de gracia y Tc-Deum que 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral.. 
A este solemne acto religioso concurrirán 
todos los Institutos Militares del Ejército con 
el Escmo. Sr. General 2.° Cabo y todos los 
Sres. Subinspectores do las armas respectivas. 
Por la batería de salvas se harán durante 
la función las tres de costumbre oidas las 
descargas de aquel cuerpo.=La Artillería de 
la plaza hará en el mismo dia la triple salva 
que previene la ordenanza.^Concluido el 7>-
beum desfilará aquel cuerpo cuando se le or-
dene, por delante de Palacio, en seguida re-
cibiré en corte, durame cuyo acto tocarán 
delante de aquel, las músicas de los cuerpos 
acuartelados dentro de la plaza. =Los Señores 
Gefes de los cuerpos pondrán en libertad á 
los individuos que tengan arrestados por cau-
sas leves. Para anunciar la festividad se es-
tablecerán las músicas de los cuerpos en la 
noche de mañana por el órden siguiente. La 
del Regimiento del Rey é Infante núm. 4 en 
la calle de Malate, la del Principe núm. tí 
en la plaza de San Gabriel, y la de Isabel I I 
núm. 9 y Artillería en la plaza de Palacio, 
locando de siete ú nueve que se retiraráií 
á s^us cuarteles. En la noche de pasado ma-
ñana 4 concurrirán todas á la plaza para tocar 
según costumbre de ocho á diez alternativa-
mente. 
Lo que de órden de S. E. se publica en 
la general de este dia para conocimiento del 
Ejercito.=E1 Coronel Gefe de E. M. , José 
Eerrater. 
estrados de este Juzgado. Los que quieren 
hacer postura podrán concurrir y se les ad-
mitirá las proposiciones que hicieren Oficio 
de mi cargo en la Alcaidía, mayor •1.a de Ma-
nila 1.° de Octubre de -í858.=Juau Nepomu* 
ceno Toribio. 2 
ORDEN D E L A PLAZA D E L 2 AL 3 DE OC-
TUBRE DE 1858. 
GKFES DE DIA.—Dentro de la P laza . E l Co-
mandante gradn.-ulo Capitán D. Manuel Cristóval.— 
Para San Gabriel . E l Comandante graduado Capitán 
D. Francisco Surroca, por adelantado.—Para Ar ro -
ceros. Kl Sr, Coronel Teniente Coronel D. Gabriel 
de Llamas. 
PARADA. E l Regimiento Infantería de Isabel II 
mira. 9. Rondas, Infante núm. 4. Visi ta de Hospital 
y provisiones. Infante mira. 4. Sargento para el pa-
seo de los enfermos, Isabel II núm. 9. 
De órden de S. E . — E l Tenieuto Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
D. Manuel Yela Ji isarri, Oidor de la Au-
diencia Ch'incilleria Real de estas Islas 
y Juez general y privativo del Jmgado 
de Bienes de Difuntos de las mismas ele. 
Hago saber: Que en virtud de providencia 
dictada en los autos de intestado de D Ful-
gencio Parra, natural de Madrid y que falleció 
en la cabecera de la provincia de Camarines 
Sur, se cita, llama y emplaza á los acreedores 
de dicho Parra, para que en el término de 
treinta dias á contar desde esta fecha se 
presenten en este Juzgado á hacer uso de su 
derecho por sí ó por medio de apoderado con 
poder bastante y con los documentos justifi-
cativos de sus créditos, bajo apercibimiento 
de que no verificándolo en aquel plazo, les 
parará el perjuicio que haya lugar.=Dado en 
Manila á 50 de Setiembre de -1858. Manuel 
Vela Irisarri. = Por mandado de. su Señoría .= 
El Escribano habilitado, Juan Antonio Gómez. 
2 
Se anuncia al público que el S del actual 
se sacarán de nuevo á pública subasta el ca-
marín núm. -H compuesto de sois tiendas con 
habitaciones altas silo en la Barraca de San 
Fernando y la casa núm 6 de cal y canto sita 
en la calle de San Jacinto bajo el tipo de 
S,535 pesos 2 rs. y cuartos la primera 
finca, bajado el tercio de su avalúo, y la se-
gunda bajo el tipo de 9,800 pesos en que está 
avaluada y se rematarán al mejor postor entre 
doce á dos de la tarde del mismo dia, en los 
Se anuncia al público, que el 5 de Octubre 
próesimo se sacará á pública subasta en los 
estrados de este Juzgado la finca ocupada 
hoy dia por el Licenciado O. Tomás Fuentes 
tfúe era de la propiedad de D. José María 
Fabie con la baja de mil pesos ó sea por 
la cantidad de tres mil quinientos pesos, con 
la condición de ser de cargo del comprador 
los gastos que ocasione ta venta, y de que 
podrá dejar impuestas sobre la finca las dos 
terceras parles del va'or en que se verifique 
el remate; y se verificará dicho remate á las 
dos de la tarde de oicho dia. Santa Cruz y 
oficio de mi cargo en la Alcaldía mayor pri-
mera de la provincia de Manila á 28 de Se-
tiembre de-1858. = Juan Nepomuceno Toribio. 
Se anuncia al público, que en los dias 
fi, 7 y 8 de Octubre próesimo entrante se 
sacará á subasta en los estrados de este 
Juzgado los muebles, carruage, y algunas 
ropas perlenpcienles á la testamentaría del 
difunto I ) . Guillermo Sitiar y se rematará 
en el mejor postor. Santa Cruz y oficio de 
mi cargo 28 de Setiembre de •1838.=Juan 
Nepomuceno Toribio. 2 
lana, bajo el tipo en progresión descendente 
de dos pesos cincuenta céntimos una. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficien-
temente garantidos en el dia citado y hora 
correspondiente para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
2 de Octubre de -1838. —Manuel Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verifi-
cará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta el arriendo de car-
ruages, carros y cabal'os de extramuros de 
esta Capital, bajo el tipo en progresión as-
cendente de mil setecientos diez y seis pesos 
y cincuenta céntimos anuales, y con sugecion 
al pliego de condiciones que obra unido al 
espediente de su razón y que desde esta fecha 
eslá de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio acu-
dirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 4.° de Octubre de -1858.—Manuel 
Marzano. 5 
Por providencia del Sr. A'calde mayor 2.° de 
esta provincia y á solicitud de interesados, se 
anuncia la venta en subasta pública, de dos 
ianchones ó lorchas, bajo el tipo de dos mil 
ochocientos setenta y cinco pesos cada una, 
V cinco cascos en buen estado; bajo el de 
mil trescientos ochenta y ocho pesos cada uno, 
cuyo acto debe verificarse en los dias 5, 6 y 7 
de Octubre próesimo, admitiéndose proposi-
ciones en los dos primeros y en el último 
tendrá efecto la adjudicación en el mejor postor, 
quedando de mamíicsto desde esta fecha en 
la Escribanía del que suscribe, el avalúo y 
demás noticias de los objetos anunciados para 
el que quiera enterarse. 
liinondo 50 de Setiembre de \ 858. = Eduardo 
Oleado. A 
Por providencia del Señor A'calde mayor 
tercero de esta provincia á instancia del- al-
bacea de la testamentaría del finado Señor 
Don José de Azcárraga, se venderán en pública 
subasta el dia veinte y tres del corriente en 
los estrados del Juzgado, una casa con su solar 
propia de D." Josefa Calderón situada en la 
calle Real del pueb'o de Malate, esquina á la 
plaza bajo el tipo de doscientos treinta y siete 
pesos setenta y cinco centésimos en que han 
sido tasados, cuyo remate se verificará en di-
cho dia desde las diez á dos de la tarde. 
Manila H.'de Octubre de -l858>. = Juan Boni-
facio de Bayubay. 5 
HACIENDA. 
I N T E R D E N C I A G E N E R A L D E E J E R C I T O J HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Cump ¡codo con lo dispuesto 
por S. M. (Q, D. O.) en Real órden de -I í de 
Junio último mandada llevar á efecto por el 
Escmo. Sr. Gobernador Superintendente de 
estas Islas en decreto de -15 do Setiembre próe-
simo pasado, pongo en conocimiento del pú-
blico que el tabaco en rama que debe reme-
sarse á la Península dentro de la primera 
monzón asciende á setenta mil quintales. 
Manila I,0 de Octubre de -1858.—Ramón 
Sardina. \ 
Se anuncia al público que el dia -13 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se-
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la impresión, encuademación y papel para 
diez y ocho mil libretas de cabezas de baran-
gay, bajo el tipo en cantidad descendente de 
mil setecientos setenta pesos, y con sugecion 
al pliego de condiciones que obra unido al 
espediente de su razón y que desde esta fecha 
está 'de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidbs en el diay 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de -1838,—Manuel 
Marzano. A 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo por 
tres años de las tierras comunales llamadas 
de los Gobernadores en la plaza de Zam-
boanga, bajo el tipo en progresión ascendente 
de setenta y cinco pesos anuales y con suge-
cion al pliego de condiciones que obra unido 
al espedipnte de su razón y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de 1858. —Manuel 
Marzano. * 
Los apoderados de los Administradores de 
las provincias de Zamboanga, Cagayan, Nueva 
Ecija, Bulacan, Leite, Bohol, tambales. Ca-
marines, Tayabas y los de los Subdelegados 
de Burlas y Surigao, se servirán pasar á esta 
dependencia á recoger los efectos timbrados 
que para dichos puntos ha librado la Admi-
nistración general del ramo. 
Almacenes generales de efectos estancados 
para el espendio. Binondo -I.0 de Octubre de 
1858.—José Pérez García. 5 
Se anuncia al púb'ico que, por dispoficinn 
del Illmo. Sr. Intendente, la subasta anunciada 
para el -13 del presente relativa á construcción 
de doscientos cuarenta y seis catres de tijeras 
y otros efectos, se verificará con anticipación 
el dia 9, comprendiéndose entre dichos artí-
culos la adquisición de trescientas mantas de 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales A'monedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
pontazgo llamado de ¡Mariquina, bajo el tipo en 
progresión ascendente de mil treinta y cinco 
pesos anuales y con sugecion á las instruccio-
nes generales del ramo. Los que gusten pres-
tar este servicio acudirán suficientemente ga-
rantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de -1858.—Manuel 
Marzano. ^ 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de la 
matanza y limpieza de roses de Basilan y 
Puerto de Poliok de la provincia de Zam-
boanga, bajo el tipo en progresión ascendente 
de ciento cincuenta 'pesos anuales y con 
sugecion á las instrucciones generales del 
ramo. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el major postor.-
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Setiembre de Í838.—Manuel 
Marzano. -I 
J :w2fÍ£iájfií:-.-.¿ííiiíi 
Se anuncia al público, que el dia -1 dtí No-
viembre prócaimo, á las doce de su mañana 
ante la Junta de Roa'es Almonedas que se 
verificara en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
paso de ia balsa del pueblo de Rosario de la 
provincia de Cavile, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de cincuenta y tres pesos 
anuales, y con sugecinn al pliego de condi-
ciones que obra unido al espediente de su 
razón y que desde esta fecba está de mani-
fiesto en la oficina del que suscribe. Los que 
gusten prestar este servicio, acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dia, bora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría dé la Junta de Reales Almonedas 
de Manüa ó -i.0 de Octubre de-1858.—Manuel 
Marzano. . 3 
CORPORACIONES. 
D . Ramón González Calderón, Regidor Al-
calde de / .a Elección del Esctno. Ayun-: 
tamiento de esta M. N . y S. L . Ciudad 
de Manila, etc. etc. 
Con el plausible mutivo de ser el dia 4 
del actual dias de S. M. el Rey Esposo de 
la Reina Nuestra Señora (Q. D. G ) todos 
los vecinos y moradores de esia Capital harán 
que se ilumine el frente de sus casas en las 
nocbes de dicho dia y su víspera, manifes-
tando así su provervial afecto al Trono, 
Dado en la Sala Capitular del Escmo Ayun-
tamiento de Manila á dos de Octubre de mil 
ocbocientos cincuenta y ocho. —Ramón G. 
Calderón. 
SOCIEDAD FILIPINA DE FIANZAS. 
El domingo -10 del corriente á las once 
de la mañana, habrá Junta general de ac-
cionistas en la Sala del Real Tribunal de 
Comercio, en la que se presentará el proyecto 
de ensancbe de negocios, que ha redactado 
la comisión nombrada para este objeto, en 
la úitima Junta general. 
Se suplica por acuerdo de la Dirección, para 
conocimiento de los Sres. Socios, á quienes 
la misma recomienda la asistencia, atendido 
que el -19 del mes pasado no pudo celebrarse 
Junta por falta de suficiente número de ac-
cionistas. Manila A . " de Octubre de H838.= 
El Director de turno. = P. de Santos. 5 
DIA 5 DE OCTUÍ3RE. 
D O M . L a Fiesta del Sto. Rosario. Sa7i C á n d i d o 
M á r t i r y San Gerardo Abad Confesor. 
E u este din Jiace conmcinoracion el Martirologio 
romano de San Cándido, de quiou no nos dicen los 
escritores de sus actas otra cosa, sino que padeció 
martirio en Roma, sin señalarnos la (¡poca; pero si 
se atiende á la deposición de su cuerpo en el ce-
menterio de ürso Piloso, sito en el cnm¡no Pur-
tuense, cuya Gonstruccion nos dan anterior al si-
glo III los escritores do aquellos piadosos monu-
mentos, debemos inferir el tiempo do su pasión no 
antes del siglo III, ni después del IV. E l motivo 
de la memoria de este mártir do Jesucristo en Es-
paña os el de la traslación de sus reliquias al 
reino, concedidas, con otras de varios santos, por 
el papa Urbano VIII á fray Juan de la Anuncia-
ción, trinitario descalzo, para que enriqueciese con 
ellas los monasterios de su orden; á cuyo fin 
las dió este á fray Diego d« Jesús, ministro gene-
ral del mismo orden, para que las distribuyese, 
quien en el reparto dió las de San Candido al con-
vento de la Solana en la Mancha, donde se lo tri-
buta el culto y veneración correspondiente. 
SANTO DE MAÑANA 
L U N . San Francisco de Asis Confesor y fmidador , 
p a t r ó n de M a n i l a . 
R E V I S T A D E L A S E M A N A . 
El suceso mas notable en ella ha sido sin 
duda la-.ilegada del vapor do guerra fran-
cés Dordogne el jueves por ia mañana con 
las mas halagüeñas nuevas do nuestras 
valientes tropas de Cochinciiina. Las fuerzas 
aliadas son dueñas de ios fuertes de Turón. 
El l.o de Setiembre nuestro vapor Elcano con 
las cañoneras francesas atacaron por el rio 
mientras desembarcaban las fuerzas francesas 
y españolas. Rompieron el fuego los buques 
izando las banderas do ambas naciónos reu-
nidas. Se tomaron los fuertes por las tropas 
de desembarco; se voló uno de ellos cayendo 
entera una de sus cortinas. Al siguiente dia, 
el vapor Elcano y las cañoneras continuaron 
el ataque; se voló también otro fuerte de los 
que defendían la entrada del rio. El A l m i -
rante francés escoltado solo por una Compa-
ñía de cazadores del Ejército filipino re-
conoció el campo y estableció el campa-
mento de las fuerzas: en él continúa for-
tificándose y disponiéndose para emprender 
las operaciones, y dejando una guarnición 
proporcionada en los* inertes de Turón (que 
son ya de los Ejércitos aliados), contra el 
ejército de Cochíuchina. 
Feliz presagio de esta guerra, lucido co-
mienzo de ella: bajo buenos auspicios estas 
tropas han entrado' á aquellas bárbaras re-
giones. 
¿Que corazón bien nacido no late de ale-
gría y entusiasmo al ver los triunfos de las 
armas españolas y francesas reunidas? 
Hoy estamos de buen humor, la alegría 
brilla* en nuestros ojos y se desliza por nues-
tra pluma. 
Nos dura todavía la sensación ó cosquillas 
de risa que nos produjo la lectura de (as Im-
presiones de viarje del violinista solo del Rey de 
Dinamarca, como si dijéramos: ¡ un violinista 
escandinavo! Como al mismo tiempo que cri-
tica, alaba algunas cosas (¡Los carruages![ 
y algunas personas contadas, conviene re-
cordar el terceto de un poeta. 
Que en estos lances, cantor, 
si el sabio crítica, malo; 
si el nécio alaba, peor. 
El tiempo está estrepitoso: temblores de 
tierra en Méjico; arde una iglesia en Madrid; 
pronósticos en China, horripilantes, tan hor-
ripilantes como el que vamos á contar. 
En las esquinas de Singapore ha aparecido 
un pasquín chínico á principios de este mes, 
que los hijos del celeste imperio leían con 
gran entusiasmo y que nosotros insertamos 
á continuación. 
«En Suatow un mandarin llamado Iloom 
fué sobrecojido de «un parasismo, dél cual no 
volvió en sí hasta el séptimo dia. En este 
intermédio pudo ""ponerse en relaciones d i -
rectas y coióquios íntimos con dos dioses 
llamados el uno; Quari-Hing-Hoot-Ghon, y el 
otro Quan-Seng-Te-Koon; quienes se dignaron 
participarle que en este año .•sería la tierra es-
tremadamente fructífera, pero que habría tam-
bién muchas enfermedades durante las lunas 
9.a y 10.1 pereciendo la mitad de los v i -
vientes que se hallan en la superficie de la 
tierra. 
El primero de estos dos dioses, que es buen 
gente, concedió al mandarín lloom cuatro 
caractéres chinos que después de quemados, 
mezclados en agua y machacada con ellos uná; 
cola de lagartija con unas gotas de una be-
bida espirituosa, y bebido todo después con 
la devoción debida, librarían de la enfermedad. 
El mandarin al poner en noticia del mundo 
su éxtasis, protesta que es verdad y que los 
cielos permitan se caiga muerto de repente 
si otra cosa resultáse. Al mismo tiempo con-
mina con grandes desastres á aquellos que 
conociesen la noticia y la ocultasen á sus 
semejantes. 
El dia 29 de la 8 / luna, habrá una tem-
pestad horrorosa que destruirá hombres, casas 
y ganados que no encucniren donde guare-
cerse. 
Se suplica á los que sepan leer que lo 
publiquen.» 
Hasta aquí el pasquín; los boticarios chinos 
de Singapore hacían grande y lucrativa venta 
en papeles colorados ó amarillos de los ca-
ractéres sagrados. 
La novena luna principiará el dia 7 de Oc-
tubre, ¡qué horror! 
Tenemos entendido que uno de los boti-
carios chinos de la calle Nueva y dos de la 
del Rosario, tienen á la venta ersublimc es-
pecílico que libra de las calamidades que 
están amenazando al género humano en las 
prócsiinas'9.1 y 10.a luna. Hay que comprar 
dos candelitas coloradas para alumbrar durante 
una hora el papel con los caractéres sagrados 
antes de tomarse el- brebaje. 
De novedades en Manila poco tenemos 
que hablar. El Domingo se representó en 
tagalo en el teatro de Tondo el drama «Isa-
bel la Católica» ¡pobre autor del drama! 
El mayor precio de las localidades ascendiá 
á la suma de 2 reales; fué arregladito pero 
malo. De todas las novedades de la población 
en la semana, la mas notable ha sido un 
baile dado eu la noche dél Jueves en la casa 
de Manila y por la amable y apreciable familia 
de que ya en otras ocasiones hemos hablado. 
Situada la casa en un ángulo de la ciudad, 
en sus lindas habitaciones disfrutamos de un 
fresco consolador sin embárgo de la aglome-
ración de gente que en la noche del Juéves 
concurrió. Veinte y seis señoras contamos, 
y todas ellas ó su mayor parte eran las jó-
venes mas bellas» las niñas mas notables de 
nuestra sociedad manileña. Estaba lo éscOgi-
dito de ella; no sabia uno á donde dinjir 
los ojos con preferencia; parece que la finura 
y amabilidad de la señora de la casa tiene 
la propiedad también de atraer á sus salas 
lo escogido de la hermosura, lo mas bello de 
la población. -El jueves era aquello un jardín 
de las mas escogidas flores: nosotros que so-
mos muy aficionados á la botánica y á sus 
perfumes', hubiéramos escojido desdé luego 
para formar un ramillete, además de otras mu-
chas porque somos muy codiciosos, la pr i -
mera una IWecita blanca y negra, un tierno 
capullo de medio luto que con su candorosa 
hermosura llamaba la atención, parecía un 
botón de las flores misteriosas que en Es-
paña se llaman viuditas; hubiéramos cogido 
una rosa amarilla con una guirnalda de otras 
flores en su remate superior, que era encan-
tadora; ítem, hubiéramos cogido otro capu-
llito azul celeste precioso;- ítem mas, una tlo-
recita muy fragante y muy tiernecita, blanca, 
con ünas rayitas muradas menudas, que era 
un encanto verla; aínda mais, otra id. con 
rayitas oscuras; aínda mais otra rosa blanca, y 
tanto aínda mais que las hubiéramos cogido 
á todas. 
Al entrar en prensa este numero estarán, 
los sucios del Casino reunidos en junta general; 
una parte de CIIIKS quiere variar artículos del¡ 
reglamento de la sociedad: se desea ampliar; 
los convites; allá verémos lo que resulta. Havaj 
paz y dure el Casino sobre todo. j 
Se "están ensanchando los puentes de Santal 
Cruz y Sibacon: falta hacía asi como otros mu- ' 
chos sobre los esteros, tales son el de Binondo 
y San Sebastian. 
El miércoles hubo-un convite en el vapor 
Rajah y hasta altas horas de la noche se 
percibían desde tierra las luces de á bordo. 
Ha habido músicas esta semana por per-
mitirlo el tiempo: el dia de San Miguel re-
cibió una serenata el apreciado Sr. Coronel 
Creus dado por los Sres. oficiales del Re-
gimiento Infantería núm. 9 que está bajo su 
mando. E l miércoles y juéves ha habido mú-
sica en la calzada y retreta en la plaza de 
Palacio: ha habido "paseos citas y amoríos. 
Amoríos! siguen los amoríos en moda, es 
moda que nunca pasa porque: La muger es 
una araña.—Detrás de su tela tosca—y el 
triste novio es la mosca—que en la tela se 
enmaraña.—La suegra en su daño vela—Y sin 
freno que la baste.—Coje una escoba y dá 
al traste—con araña mosca y tela, liemos d i -
cho que los amores es moda" que nunca pasa 
y no podemos resistir á poner una lista de 
las modas que nunca pasan y que hoy mismo 
están en voga: varias de ellas son según un 
amigo nuestro las siguientes: 
Las bocas de los imbéciles y las sombrillas 
se usan siempre abiertas. 
Los miriñaques y los coloquios de amor, 
fe nomena 1 mente exa j era dos. 
E l pelo empolvado y los ataques de ner-
vios se usan siempre con disfraz, , 
Las médias y las cartas de las mugeres se 
usan siempre "sin puntos. 
Los abanicos y los pollos con tres dedos 
de plunja lina. 
Las lenguas y las uñas, muy largas. 
Los quevedos" y los tontos con vista, so 
usan mútuamente. 
Las conciencias y las batas muy holgadas. 
En las corbatas y los matrimonios, lazos 
á la negligé. 
Y otras muchas modas que no recordamos 
por no ser importunos. 
El juéves por la noche tuvimos el gusto 
de .despedir al mes de Setiembre: le di j i -
mos. Adiós vetusto mes do las treinta noches. 
Adiós picaro el de las cinco revistas de la 
semana que nos ha hecho esprimir durante tu 
paso. Adiós almacén de constipados, aguador 
de la fuente de Cibeles ó de otra cualquiera, 
bañista mayor de tocias los baños del globo, 
¿te has saciado de echarnos agua? bárbaro 
mes, vaya que te has despachado á tu gusto, 
de tal manera, que te has quedado rendido 
y satisfecho; si, satisfecho, pero no tan satis-
fecho porque con tanta agua y barro tus dis-
gustos has tenido: por eso estabas como atur-
dido, tanto que para hacerte salir, el mes de 
Octubre ha tenido que darte un empujón 
pillándote de espaldas, os habéis llenado de 
insultos. Aguador, te dijo: atrevido dijistes tu; 
viejo te dijo el otro; carcoma dijiste; saltim-
baquí de mala estofa; yo hago lo que me 
acomoda. Sí señor, eso no debía V. nacerlo 
con los demás: Octubre te ha cojido por un 
brazo y te ha dicho con tono amenazador. 
Me dará V. una satisfacción. Y tu contestaste 
lleno de asombro; una satisfacción! para mi 
la quisiera pues hace tiempo que no tengo 
mas que disgustos. Te equivocas viejo caduco 
que en los últimos días de tu vida has te-
nido algunas, pero tú, llorón que llorón. 
Trasladémonos ahora á España. 
La noticia mas notable que nos ha traído el 
correo de la Península es la de los festejos y 
demostraciones con que S. M. la Reina Nues-
tra Señora es recibida en todos los pueblos 
del tránsito de su viaje. Solo viéndolo palpa-
blemente es como se conoce bien el amor 
que nuestra Soberana ha sabido granjearse en 
los pechos españoles. 
En esta semana no hemos carecido de 
funciones religiosas muv concurridas. El miér-
coles hubo cuarenta horas y jubileo en la 
iglesia de PP. Recoletos que estaba adornada 
Con magnificencia, y la función con sermón 
muy concurrida de devotos. A las seis de 
la mañana del mismo dia hubo una misa 
nueva en la Catedral y á las ocho otra misa 
solemne por la festividad del dia. Ha habido 
también esta semana nuevas elecciones para 
la formación de la mesa de la Venerable 
Orden Tercera do Santo Domingo. En la iglesia 
de los Padres de esia Orden empezará en 
la próesima semana el solemne y concurrí" 
dísimo novenario de Nuestra Seniora del Ro-
sario: esperamos que-este año como los anterio-
res acudirá á él este piadoso vecindario en tan 
gran número; y que la procesión de Nuestra 
Señora el último dia por la tarde sea magní-
fica puesto que el tiempo parece que mejora 
demasiado. 
Un Superior decreto que insertamos en otro 
lugar dispone que la correspondencia de Co-
chinchina sea considerada como del interior. 
Tanto nuestros soldados como sus familias 
obtienen por esta medida un beneficio co-
nocido, pues á seguir considerándose como 
extrangeras las cartas de Cochinchina, costa-
rían lo mismo que las de' Singapore, Calcuta, 
líalávia y demás puntos extrangeros situados 
al E. del Cabo de Buena-Esperanza. 
Gran noticia: el cometa, la estrella cabe-
lluda que los periódicos de Europa han dado 
en decir que es el cometa llamado de Cár-
los V, es ya visible á los habitantes de 
Manila. Muchos é improvisados astrónomos 
dicen que han visto en dirección O. una 
cosa que es la cola del cometa, porque este 
no ha asomado aun las narices á nues-
tro horizonte. Recomendamos á nuestros lec-
tores una hora de parada en la playa de 
Sta. Lucía entre siete y ocho de la noche. 
Si, tan infelices como nosotros, no llegan á. 
ver él cometa, tomarán el fresco, y algo es 
algo. 
El Diario de los Debates, periódico de París, 
publica, acerca de los cometas de 18o8, la 
nota siguiente, que le ha enviado M. Babinet, 
del Instituto: 
«Este año hemos tenido cinco cometas, 
dos de los cuales periódicos. Ninguno de 
ellos es el cometa de íooti. llamado cometa 
de Cárlos Qninlo, y sobre cuya vuelta las opi-
niones contrarias de los señores Hind y Hoék 
dividen al mundo sabio. En cuanto al cometa 
n.0 ü de este año; que ha sido descubierto 
por Donati en Florencia, el 2 de Junio ú l -
timo, no tiene ninguna semejanza con los co-
metas de 1556, de 12G4 y 97o supuestos idén-
ticos entre sí. 
»E1 cometa actual marcha con mucha len-
titud y se hallará en medio de su aparición 
el 5 ó el 6 de Setiembre próesimo. Camina 
hácia el Oeste, mientras que el cometa do 
Cárlos Quinto se movía hácia el este, lo que 
no permite confundirlos mas de lo que es 
permitido tomar el correo de Brest por el de 
Strasburgo. Además hay 100 grados de dife-
rencia sobre la posición del peribelio, y la i n -
clinación os de 72 grados y medio en" vez do 
30 grados.» 
De la comparación de los balances del 
Banco Español Filipino de Isabel 11, corres-
pondientes á los chas 31 de Agosto y 30 de 
Setiembre publicado ayer, resultan las siguien-
tes diferencias que indican la marcha ael es-
tablecimiento en el mes transcurrido entre 
ambas fechas. 
Activo.=La existencia en efectivo en cajas 
os menor en $ 278,714'07. 
Los valores en cartera han disminuido tam-
bién en 12,379*87. 
Pasivo.=Ila aumentado la cantidad de b i -
lletes en circulación en 25,190. 
Los depósitos han aumentado asi mismo 
en l i , 6 o 3 . 
Los saldos pasivos de cuentas corrientes 
importan 138,815 pesos menos que la canti-
dad total de dichos saldos en 31 de Agosto. 
Hay la notable diferencia, en baja, de 
195,321 pesos, entre las sumas de las obli-
gaciones aceptadas en 30 de Setiembre y 31 
de Agosto. 
Finalmente, las utilidades obtenidas en Se-
tiembre montan á 4,o3í pesos, 500 menos quo 
en Agosto. 
La fragata americana Conquerl que proce-
dente del Callao de Lima fondeó en nuestra 
bahía el 1." del actual, ha conducido á su 
bordo la tripulación de una banca procedente 
de Carolinas, arroba tilda por un fuerte tem-
poral do las costas de aquel Archipiélago. 
Los infortunados náufragos entre los que se 
cuentan dos mugeres y seis hombres, que 
arrollados por la tormenta navegaban al acaso 
sin esperanza ya de salvación, fueron pron-
tamente socorridos por Mr. Winthcop Sears 
capitán del citado buque que los recogió en 
la Lat. 13.°—20' N . y Long. 1-íO.0—31' E . 
de San Fernando. 
Sentimos una verdadera satisfacción en pu* 
biiear en las columnas de nuestro periódico 
el honroso comportamiento observado por el 
filantrópico marino americano Mr. Winthcop, 
complaciéndonos en espresarle nuestra gra-
titud por tan distinguida acción á la que noy 
deben con la eesistencia, el consuelo de poder 
regresar al seno de sus familias, los nautragos 
carolinos. 
Según nos ha asegurado una persona £ 
quien suponemos bien enterada, no ha sido 
remitido hasta ahora azúcar alguno á Cochin-
china por cuenta de la Hacienda militar de 
estas Islas: carece por consecuencia de mo-
tivo y objeto la escitacion que hacíamos 
ayer "en el primer artículo editorial. 
Ayer tarde dió principio en la Iglesia de 
Sto. Domingo, con grande y lucida concur-
rencia de fieles, la novena cíe la Virgen del 
Rosario. La asistencia por la mañana fué 
también numerosísima, especialmente de los 
vecinos de extramuros. El templo está ador-
nado con magnificencia. 
VARIEDADES. 
CAZADORES DE AGUILUCHOS. 
Volvía con algunos amigos de una pesca de 
cangrejos y ostras muy desgraciada y con las 
redes vacías en una hermosa tarde de Febrero. 
Salvávamos ásperos escarpados, los primeros de 
los Alpes por el costado del De ílnado; cuando 
reparando por lo largo de. las rocas perpen-
diculares gran cantidad de manchas blancas 
me detuve á refleccinnar de que pájaro podrían 
provenir tales trazas. ¿Hay algunos nidos de 
bulms por aquí? pregunté á mis compañeros. 
Un naturalista como vos, debiera conocerlo 
mejor me respondió uno de ellos; que habitaba 
á una legua del sitio. Son los Lamersgayers 
que se ciernen por estas rocas ¡los he visto 
varias veces á estos famosos salteadores, pero 
desgraciadamente siempre fuera de tiro. 
Yo no tenia en mi colección níngnna de 
estas gigiintescas águilas barbudas que los abi-
sinios llaman el padre de la gran barba y M 
guizns el Lamergayer, buitre de ios carneros, mar me liaüaba malo de resultas de una caida 
Ninguna ocasión podía presentárseme mejor escalando rocas para descubrir nidos, objeto 
que la presente para observar sus costumbres, constante de mis pesquisas, y tenía el brazo 
Jlfisueito á aprovecharla decidí á mis amigos vendado. Fui cuidado con un solícito esmero 
¿ que.se detuvieran y nos colocamos escondí- p o r la hija de la casa, alta y varonil criatura 
dos entre unas hendiduras de las rocas, durante que contando solos veinte y seis áfióá pare-
un rato que me pareció larguísimo. Adi-mas cía tener cuarenta; y no tenia mas encantos 
de la ansiedad de la espera, se provocaba mi de nruger que la dulzura, penetrante mirada, 
impaciencia por la charlatanería incesante de y la suavidad de sus cantos, Ela, este es su 
ini vecino, el companero que tenia al lado,1 nombre, era huérfana de madre; su padre 
enemigo d e c ' a r a d o de esta terrible raza, e s - enfermo y viejo, no dejaba el riucon de su 
panto de las imaginaciones helvéticas, lira im- h o g a r y ella .era la que iba á pescar con dos 
posible hacrle callar, me contaba contra' el hermanos suyos los mayores que había edu-
tímpano mismo de mi oído, todas sus astucias cado cPa misma. Mantenía á la familia, traía 
contra los habitantes emplumados de estas ro- IHS provisiones del día y de la noche, satis-
cas, que elevaban sus víctimas por los aires; ' fecha de ser la providencia del pequeño cír-
y contra toda la mza en genera^. Él sabía ' culo que la rodeaba. El mayor de los mu-
pnr su abuelo que un niño de tres anos gordo | chachos tendría diez y ocho anos, pH último 
y fuerte, hijo de un paisano de Tirol, fué cogido • que apenas parecía tener nueve anos tenía 
entre las u ü a s de un Lamergayer, y no debió ' t rece , esta criatura era el líenjamin de Ela; 
su salvación sino a la dificultad de estas inmen-í ¡ n c a p H Z de los rudos trabajos de la pesca y 
sas aves, para rpmontar el vuelo desde un | de las labores del campo, jamás salía del 
terreno iláno. Mientras el rapaz animal sujetaba j recinto en que del grano se hacían los p a n e -
su p r e s a , c o r r i ó el padre á los desesperados j cilios para la familia, allí él se ocupaba de 
gritos d e su hijo pegó de , palos al l a d r ó n que'coser, de hacer cestos, trenzar flores, y hace 
SQ vió obügado ú soltar la presa para de fea pequeñas obr^s de si¡vatos y otras ensillas por 
haberle hecho caer del árbol y tal vez se hu-
biera herido mortalmf-nte. 
— Que pueden valer a'gunaa castalias en 
comparación de la vida de un hombre? 
Uno de nuestros compatrintas, el célebre 
frenólogo catalán Sr. Cubí. está Síéndo en 
París objeto de las ma^on s consideraciones, 
no solo por parte de la sociedad mas distin-
guida y los hombres mas ilustrados de París, 
sino también por parte, de los emperadores de 
los franceses. Luis Napoleón, que tiene co-
nocimientos nada vu'gares en fá ciencia fro-
nblógica, ha observado con admiración los 
que posee el Sr. Cubí. y dispensado su pro 
lección á nuestro compatriota. La obra que 
con el título de las ylor ias de l a f r eno log ía dió 
á luz el Sr. Cubí no há mucho en Barcelona, 
ha sido vertida al francés por órden del empe-
rador, y se está imprimiendo en París bajo 
la dirección del autor, y á costa del mismo 
Luis Napoleón. El Sr. Cubí ha obtenido un 
triunfo señaladísimo espücando en el salón de 
Mr. Lamartine el libre albedrío, según los prin-
ue nuestro compa-
Idem de la goleta españtíla Deuia, para 
1 Shanghae. 
1 1300 tinajas de nfiil íintarron, 170 picos de si-
• bueno, 100 id. de camagon, 4 id. de jabón del pais, 
I 20 docenas platitos de cristal para salero, 4 picoa 
: de aletas de tiburón, 150 piezas de raedriñaque, 
5 id. de cooos, 145 yardas de colombianas, 7 1, 2 
• picos de café limpio, 100 id. de balate, 2 1 2 id. 
de nido, 600 cavanes de arroz piuaguajy 820 cajonci-
tos de á 500 cigarros. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA L A S DOCE R l - L DIA D E A I E R . 
derse; y combatió tercamente basta que murió. 
Cadémnnos, eTmerior ruido puede enfurecerle; 
vé y oye desde muy lejos; ocultémonos y ca-
llemos, 
el esti'o, sentado horas enteras en la part 
baja de una gran roca que se llama el Stor 
y que separa de la isla un estrecho banco d 
arena cubierto dos veces al día por la marea,! 
El enemigo no está aun aquí; oiríamos contemplaba la corriente arremolinada aire 
el ruido de sus alas. Eseuefaarl; la semana ; dedor del pié de la roca y que ve hervir sobr 
úllima ?¡n ir mas lejos he leído en un diario lia playa mas abordable de Garbeloc, al pi 
que en Gralz en nn prado cerca de Waizj mismo de la cabafia. 
¿sabéis donde está Waiz? | (Se c o n c l u i r á . ) 
«Que importa» silencio. 
Ab no tenga Vd. cuidado, tengo la vista| PASEOS SCRFLUTIALES. —La manía actual d 
fija; cuando sea necesario me callaré como un los parisienses consiste en ir á zambullirs 
pez. Os decía que en las cercanías de Waiz; 
quizás el escritor habrá querido decir . . . 
Le puse la mano en la boca; se escuchó un 
dentro de ia nueva y colosal campana d 
buzo, que permite conducir á varias persona 
á la vez y pasearlas por el fondo del Sena 
silvido agudo muy alto sobre'el saliente de embarcadas bajo el agua. El público especia 
y-' . . >- —: dor y curioso se divierte desde los parapeto una roca; dos aguiluchos, batiendo sus alas 
habían sa ido al borde de la piedra para reci-
bir su alimento, y sus fúnebres gritos anun-
ciaban con anticipación la llegada del padre, 
punto negro que apareció cunsi en el mismo 
instante en el azul oscuro del cielo y que 
crecía rápidamente. El ave formidable que tuve 
el suficiente tiempo de observar mientras que 
parada en el canio de la roca dejaba caer sus 
alas como las golondrinas del rio, me pareció 
una especie nueva de águila mas pequeña que 
el Lamergayer, pero mas nerviosa, con garras 
mas poderosas y un grande pico guarnecido 
de una membrana amarillenta que se llama cera, 
en vez del pequeño ramillete de ílnas plumas 
parecidas á seda que adorna el pico de otras 
águilas: no tenía tampoco la barbilla, y me 
pareció de un color mas oscuro, y menos 
brillante que el Lamergayer pero en rebancha 
las patas con pluma hasta el talón eran de un 
color mas claro. Como yo adelantaba la ca-
beza para verlo, percibía la hembra una tercera 
parte mayor que el macbo y que apareció 
en ios aires, de repente; su ojo penetrante 
nos descubrió en el mismo instante; dió un 
grito terrible y dejó caer un pescado grande 
que traía. Repentiiiiimente tos polluelos des-
aparecieron en la hendidura de la roca; el 
macho se remontó batiendo sus vigorosas alas 
y la irritada pareja vino á cernerse encima de 
nuestras cabezas haciendo escuebar graznidos 
de amenaza capaces" de inlimidurnos. 
No abandonamos él sitio sin hacer ánimo 
decidido de volver con armas al siguiente día 
por la mañana, pero una horrorosa tempestad 
de viento y lluvia nos detuvo en casa, y no 
fué posible intentar la espedicion, hasta el 
tercer día. Llegamos por fin llevando escope-
las, cuerdas y unas escalas; algunos hombres 
se colocaron al pié de la roca; otros, subieron 
á las mesetas, pero pasó todo el día sin poder 
descubrir las hermosas y fuertes aves, en que 
fundaba yo todas mis esperanzas científicas. 
Su sagacidad había aprovechado el tiempo, 
babia desconcertado á los cazadores y trans-
portado sus aguiluchos á nuevo sitio. 
Mi sentimiento fué tanto mayor cuanto que 
durante algunos años de escursiones y pes 
quisas ornitológicas no había hallado esta va-
riedad á la que" me proponía dar un nombre, 
sin embargo tuve lugar de convencerme de la 
confusión que reina en las clasificaciones por la 
diversidad de plumaje entre pájaros de ia 
misma especie según las estaciones edad y 
otras causas; yo fquise enriquecer la ciencia 
con dos ejemplares y adornar las colecciones 
[mas ricas. 
I El trabajo era delicado; era preciso descu-
brir y observar los nidos y la invisible pre-
nsión que trae á los polluelos su comida 
Cüjida de ocultar su cuna, el plumaje de las 
hembras que tapan el nido con sus alas se 
infunde con las hojas, con el terreno, con los 
'roncos de los árboles y con las rocas á que 
8e adhieren; la mayor parte permanecen mu-
"as, y es admirable el prodigio de su instinto. 
Siguiendo este estudio que conduce al de 
\ vida y costumbres de la familia alada, he 
Asilado el Norte, he visitado los bancos de 
Pescado que' sirven de depósito «i escuadras 
pájaros diversos. He recorrido estas islas, 
del puente Real, viendo los esfuerzos que 
hacen las mas infladas crinolinas por redu-
cirse á' pasar por un boquete de 50 eenlime-
tros de diámetro, á fin de disfrutar de ese 
nuevo espectáculo acuático. 
CHOCOLATE DE TRIGO.—Los tribunales de 
París han condenado estos "dias á Mr. X . . . , 
chocolatero de la rué du Temple, por haber 
mezclado harina en el chocolate que vende. 
El acusado sostenía ante el tribunal que él 
no engañaba al público, porque este se halia 
advertido de la mezcla en el papel que sirve 
de cubierta á su chocolate. Este papel.^que 
él enseñó á los jueces, contenía en efecto, un 
rótulo en gruesos caractéres, que decía así: 
aChocolale perfectamente puro'de toda mezcla 
«que no sea la de azúcar y cacao.» Y mas 
abajo, muy disimulado, como si fuesen las 
señas de la imprenta, había un rengloncito en 
caracléres microscópicos, donde se leía: «Con 
adición de flor de trigo.» Pero la estratajema 
no vaüó nada á este mozo, y pagó su merecido. 
Sometemos á la jurisdicción de los tribu-
nales parisienses los chinos chocolateros de 
Miinila. Estos no mezclan otra cosa que ca-
cahuate, maíz, arroz y cualquiera otro artí-
culo que hahan á mano en el momento en 
que sin testigos pueden hacer la amalgama 
correspondiente. 
Las cámaras inglesas han aprobndo ol bilí 
3ue determina el cnipréstito de tres milloues e libras esterlinas para hacer cesar la in-
salubridad del Támcsis. Los trabajos al efecto 
habrán de cuncluirse en 1863. 
E l italiano Signor Arraerige Yi t t i , acaba 
de hacer un descubrimiento de gran impor-
tancia para la estatuaria. Ha hallado el medio 
de dar al alabastro que tan fácil es de tra-
bajar, el pulimento, ef brillo, y la solidez del 
mármol. La invención ha sufrido en Floren- | 
cia, ol exámen de una comisión especial, 
cuyo informo ha sido el mas favorable que 
pudiera apetecerse. 
Monsieur Emeral, el Canciller del Consu-
lado de Francia en Jeddah, ha sido nom-
brado Caballero de la Legión de Honor. 
El 16 de Julio por la mañana se colocó 
en París la eslátua de Napoleón I sobre un 
enorme carro de cuatro ruedas, hecho ai efecto 
en el patío de fundición de MM. Gek y Durant. 
La cíibeza y la cola del caballo, así como tam-
bién lodo el busto del emperador, han sido 
desarmadas, con objeto de disminuir la altura 
y el efecto de los sacudimientos de esta masa, 
que debe atravesar muchos puentes. La her-
mosa estatua que adornará en breve el puerto 
de Cherburgo debia ser conducida por el nuevo 
camino de hierro. Desde el zócalo inclusive, 
en que descansan los p:és del caballo, hasta 
el sombrero del emperador, pueden medirse 
cinco metros y 20 centímetros. La estatua pesa 
6,000 kilogramos. 
Un propietario volvía de. dar un paseo á ca-
, bailo, y al ¡r á entrar en su quinta vió á un 
^pas sembradas en el Océano donde se hombre que estaba robando castañas en el 
*pidan millares de familias de palmípedos. Un > parque 
'll|o me ha dejado los mas halagüeños recuer-j Volvió riendas é hizo un rodeo demedia legua. 
rj0s; los islotes de Garbeloc donde he hallado Cuando cnlró en su casa, su mayordomo le 
^scanso y quietud, y hallé ó un amigo que preguntó el motivo de su tardanza y de un 
J ' " ' i me ha abandonado. Ipaseo tan fuera de propósito. 
(¡ j^'^ndo pedí asilo, hace largos años en unaj —Lo he hecho, contestó, porque vi en el 
^ O a i i a pequeña, única mansión que se veía en; parque á. un hombre que estaba subido en un 
ej «rida costa donde me dejó la barca que: árbol robando castañas, y me he marchado 
erudo tiempo no permitía estar mas en ia para que uo me viera, porque el miedo podría 
E S P Ü R T A C I O N . 
Estrado del cargamento que conduce la barca 
inglesa Norman Morizon, para Sidney. 
1530 picos do azúcar de Taal, 1803 id. do id. 
de Cebú, 7130 id. do id. de la Pampanga, 320 id. 
de cafe limpio, 400 id. de jarcia de abacá y 1120 
cajoncitos de a 500 cigarros. 
Idem de la barca inglesa Langhing Water, 
•para Coi-k. 
380 picos do sibueno, 7400 ¡d. de azúcar de Taal 
y 2370 id. d© jd. de Cebú. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Bostou, fragata nmoricana S iam, su capitán 
D. John Prluce, con 21 hombres de tripulación, 
su cargamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Leite, goleta núm. 102 M a r í a (a) Sevil lana, 
en 19 dias de navegación, con 277 picos de abacá, 
130 tinajas de aceite, 12 picos de cueros, 3000 co-
1 oos y 11 tinajas de manteca: consignado a Don 
¡i Francisco Reyes, su patrón Cornelio García. 
De Lubán, panco núm. 270 Concepc ión , -en 6 dina 
de navegación, con 300 harigues de ipil, 100 pila-
retos de id., 500 tablas para quisame y 8000 rajas 
de leña: consignado al patrón 1). Juan Moreno. 
De Taal, pontin núm. 171 Sa» Pedro, en 5 dias 
de navegación, con 741 bultos do azúcar y 3 fardos 
de sayas: consignado al patrón Saturnino Encar-
nación. 
De Pangasinan, id. núm. 203 San Ignacio, en 
7 dias de navegación, con 800 cavanes de arroz, 
400 piezas de cueros entre carabao y vaca, 50 picoa 
da fierro viejo y 10 cerdos: consignado a D. Ignacio 
do Icazas, su patrón Lorenzo Cruz García. 
De Taal, id. núm. 165 "Ntra. Sra. del Rosario, en 
5 dias de navegación, con 712 bultos de azúcar, 
1000 granos de ajos, 6 bultos de género y 80 al-
mohádas; consignado al patrón Andrés Agoncillo. 
De id., panco núm. 143 San Vicente (a) M a r i n o , 
en 5 dias de navegación, con 680 bultos de azúcar: 
consignado al patrón D. Gregorio Marino. 
De id., pontin núm. 182 Sa» Vicente, en 5 dias 
de navegación, con 900 bultos de azúcar: consig-
lado al patrón Gabriel Macsino. 
De Taal, id. núm. 154 Calixta, fen 5 dias do na-
egacion, con 529 bultos do azúcar, 7 id. de cafó 
10 picos de cebollas; consignado al patrón Ma-
iano Sanche?. 
De Looc en Islas Tablas, bergantin-goleta mi-
nero 96 Dos Amigos, en 8 dias do navegación, 
son 458 trozos de baticulín, 20 id. de ébano, 40 
cávanos de sigay, S0,000 bejucos partidos, 15 picos 
do balate y 4000 rajas de leña: consignado al ca-
pitán D. Antonio Rodrigucz. 
Do Capiz con escala en 'Romblon, pailebot nú-
moro 60 N l r a . S r ü . del Rosario (a) Dos Hermanos, 
n 12 dias do navegación, con 550 cavanes de pa-
ay, 4000 bayones vacíos, 22 picos do abacá, 100O 
ocos y 3 tinajas de aceite; consignado al patrón 
D. Víctor Asturias. 
Do Taal, panco núm. 80 San Juan, en 3 diaa de 
lavogaclón, con 248 bultos de azúcar: consignado 
1 patrón Leoncio Cargado. 
De id., pontin núm. 135 -S. Antonio , en 5 diaa 
e navegación, con 703 bultos de azúcar y 1700 
ftjos: consignado al patrón Agatoñ Afienza. 
Do id., pontin núm. 199 S. Vicente, en 4 dias 
do navegación, con 870 bultos do azúcar: consig-
nado a los fM-es, Matia Menchacatorre y Compañía, 
«u patrón D. Victor Yuson. 
SALIDAS DE CAROTAGE 
Para Guivan en Samar, borgantin-golota núm, 199 
^Consolación, su patrón Vicente Ignacio y de ^asa-
geros un cabo primero de Artillería de Marina y 
un artillero del mismo. 
Para Subic en Zambales, lorcha núm. 2 Buenviage, 
su patrón Tomás Eusebio. 
VIGIA DE MANFLA. 
DIA 2 DE OCTUBRK DE 1858. 
E l Corregidor a las cuatro y treinta y cinco mi-
nutos de ayer tarde, viento O. flojo y mar llana-
L a fragata española anunciada se halla en boca 
chica no ha largado contraseña y la otra fragata 
entrante á 10 millas Oeste. 
A las cinco ia atmósfera acobijada, viento y mar 
calmoso. 
Al amanecer cte hoy la atmósfera algo calimosa, 
viento y mar calmoso, y en la esploracion un ber-
gantin-goleta de provincia entrante nombrado L u -
cero se halla próesimo ii fondear en la barra.^, 
E l Corregidor a las siete y veinte tres mina-
tos, viento y mar calmoso. L a fragata española 
so halla fondeada á 10 millas dentro de bahía v la 
otra fragata anunciada do ayer en boca grande no 
ha largado bandera. So descubren otra fragata, una 
barca y un bergantín entrantes a 15 millas Oeste. 
A las doce la atmósfera despejada, viento N. ga-
leno y mar en calma. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del día. 
A las 4 de la t. 
TERMOMETRO. 
R e a u -



















MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
DIA 2 D E OCTUBRE D E 1858-
. ) Machos 49 | Rete» vacunas. •? í l tiembras 7 ' 
Puercos 46 
Lechónos 4 j 
MATADERO DE ARROCEROS. 
P u c i o o a 
) 50 
3 
Tota l de cubetas. 109 
A V I S O S . 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
RAJAII qae saldrá el miércoles 6 del m^s 
de Octubre prócsimo á las seis dn la Urde 
«on deslino á Boog-koag, remitirá ésta Acl-
miuislracion la correspondencia para Europa 
via del Islmo de Suez. En su consecuencia la 
reja del franqueo y el buzón de esla oficina se 
hallarán abiertos hasta las CUATRO eo punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TRES, y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no doben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
larga travesia. 
Manila 28 de Setiembre de 1 8 o 8 . = K l 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Casa-agencia de empeños 
S O B R E A L H A J A S Y O T R O S E F E C T O S . 
Con a u t o r i z a c i ó n del Superior Gobierno. 
E o la calle N u i v a , á la izquiercU entrando por la 
Escolta, en el a .macen de dos puertas de la casa 
n ú m . 1 5 — Í T ras de despacho da nueve de la m a ñ a n a 
üdSla las cuatro de la l a r d e . — P a r a los rescates se 
d e b e r á avisar COD UD dia de a n t i c i p a c i ó n á fin de 
poder sacar las alhajas que se hallan depositadas en 
el Panco — V . Sainz.' 1 
Se desea contratar para la müsica 
del 8 r . Almirante en geFe de la D i v i s i ó n Naval francesa ! 
en la I n d o - C ' j i o a dos D u e ñ o s m ú s i c o s indios, un c í a - 1 
rinete y un coroetin de p i s t ó n , 15 ps. mensuales de t 
sueldo. 
Dir ig irse á ia Canci l leria del Consulado de F r a n c i a , 
todos los dias desde las diez de la m a ñ a n a hasta las i 
cuatro de la tarde. 
El sábado pasado se ha escapado 
de la casa de D Aniceto Zalvidea en Sta. C r u z una ! 
ch iqui l la de 8 á 9 años llamada Mar ía , quien la tuviere ' 
conteste á este aviso ó la p r o s e ó t e en dicha casa y r e -
c i b i r á las gracias ó g r a t i f i c a c i ó n . 3 
La persona que se hubiere encon-
trado 11 billetes de banco, que se han perdido esta 
m a ñ a n a como á las siete de ella, desde Malste á la 
calle d e j ó l o de Binondo, todo do 1 0 pesos cada billete, 
se s e r v i r á presentarlos en el cunrtel de_ Üi 
P ú b l i c a al sargento. 
La fragata americana Orpheus, saldrá á 
priacipics de la semana entrante con des-
tino á Nueva-York, según aviso recibido de 
la Capitanía del Puerto, 
r-Manila 2 .de Octubre de 1858.—Fl A d -
ministrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Se fleta para cualquier puerto del 
Globu la velera Iragata francesa V I L L A L)l£ P A R I S , del 
porte de 600 toneladas, c a p i t á n Mari l le l , que tiene muy 
buenas comodidades para pasajeros. 
Escol ta 29 Set iembre 1838. J e n n y C.0 " 9 
Para Chanjay, saldrá en breve la 
b a r c a e s p a ñ o l a T E O D O R A ; admite carga a flete, la 
despachan Orbeta , C u c u l l u y C.tt 2 
Para Cebú, saldrá en breve la go-
leta C O N S O L A C I O N , y la «lespacha 
Franc i sco Vicente . 1 
En toda la semana entrante saldrán 
los buques siguientes: 
Para T a a l , pontin n ú m . 182 S . Pícenle. 
P a r a i d . , id . n ú m . 1*3 S . Vtctnle (a) Mariiío. 
P a r a i d . , id n ú m . 1fi5 Ntra. Sra. del íioiario. 
P a r a i á . , id . n ú m . 171 6. Pedro. 
P a r a i d , , id . n ú m . 15* Calixta. 
Tata id . , id . n ú m . 135 S . Antonio, 
P a r a i d . , i d . n ú ' n . 199 S Vicente. 
Para i d . , i d . n ú m - 80 * . Juan . 
I M P R E N T A 





40 id . 
2500 
D E 
R A M I R E Z Y G I R A C D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo] 
despacho, se espenderá en él papel conlínnoj 
para odcinas, id. de cartas, id. borradores, 
id . para dibujo, id . para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura ó historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Consulado de Francia 
en Manila. 
E l l ú n e s 4 de Octubre, á las doce en punto, se pro-
c e d e r á OQ la Canc i l l er ía de! Consulado de F r a n c i a en 
Mani la á la a d j u d i c a c i ó n de la p r o v i s i ó n de los efectos 
q u e 6 c o n t i n u a c i ó n se espresan destinados á la c o r -
beta francesa L A D O R D O G N E que actualmente es tá en 
•bahía de Manila, 6 saber: 
V i n o tinto . 
B o n . 
A r r o z 1 a en sacos 
L e g u m b r e s secas, como abichuelas , 
c h í c h a r o s y lentejas. . . . 
A z ú c a r corriente 
íJafó 
Quesos de bola. . . . . . 
150 tiendas do c a m p a ñ a para tropas de in fanter ía 
(modelo del Ejérc i to e s p a ñ o l ) . 
L a s personas que d e s é e u hacer postura podrftn tomar 
nota del pliego de condiciones y dejar sus muestras en 
la Canc i l l er ía «'el Consulado, todos los dias desde las 
diez hasta la-- de la tarde. 
Rinondo y Sembré de 1858.— E l C ó n s u l de 
F r a n c i a , E u g . ..: • i; i i . 
Compañía de Seguros "The 
London ¿f Oriental Sieam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
L o s que suscr iben e s t é n d i s p u e s l ü j ó lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las C o m p a ñ í a s de 
Seguros de Lóndres^ por los vapores de la C o m p a ñ í a 
Pen insu lar y Oriental , por los de la Honorable C o m -
p a ñ i a de la India y por todos los vapores de primera 
c lase . 
E l i n t e r é s en las pó l i zas es tá asignado á la Comp 
P . y O . con el objeto de q u e s e a ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de s iniestro . 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Matia , Menchacalorre y C . " Agentes de 
la C o m p . P. y O . 
* Siogapore con H . J . Marsbal l en a oficina de la 
i d . i d . id. 
Max . F i scher i d . i d . id . 
E . W a r d e n i d . i d . id. 
< R . F r a n k i d . i d . id . 
J o h n Ritchie id . id . id 
f Sres . May , P íckford y C . i d . id. id 
( Capitán J . I I . Tronson. id, i d . id. 
James, Hartley flt C.0 
Londres I I Octubre 1857. Agentes. 
Aviso al jríiblico* 
Habiendo comprado el chino Chual in la tienda c h u -
c h e r í a n ú m . 11, situada en la Escol la frente de la 
tienda de Pocon. de la propiedad del chino Antonio 
Quintana C h u a - G u i a n e , ^esde la semana pasada; por 
skalgunos tienen reclamo contra dicha tienda, se digne-





C a l c u l l a i 
de cabeza de puerco — Rul i farras—Trufas en latas 
p e q u e ñ a s . 
F R O T A S E N A G U A R D I E N T E . C e r e z a s — P e r a s — A l -
bar icoques y c iruelas para postres. 
NOTA.—Todos estos a r t í c u l o s son de superior 
calidad, asi como el cognac, agenjos y aceite de 
comer refinado que tenemos. 6 
A los económico-elegantes. 
S e vende un carruago de E u r o p a , s ó l i d o , ligero, bueno 
y barato; se encuentra en la casa n ú m . 100, de la 
calle Real de Sta . Cruz ó Duiumbayan , en donde se 
puede ver . 3 
Se vende una hermosa araña con 
vuelta entera de la acreditada fabrica del 5r . Gi imart in: 
en el e s l a b l e c í m i e n l o de carruages de alquiler del p u e -
blo de Rinondo. darán r a 7 o n . 3 
Calle de Cabildo casa núm. 31 
frente el parque de I n g e n i e r o » , se venden muebles . 3 
Puesto publico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta , f á b r i c a de jabones. 
Onzas se compran a S H . 
Se venden á S H - S rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 
Se venden á $ 4 4-3 rs. 
Los que suscriben compran plata 
al 13 p g por mayor. 
J. M. Toasen & C.0 
Para la Naval de 1 8 5 8 . 
Los almacenes L A C I U D A D D E M A N I L A , E s c o l l a , 
acaban de recibir de s u casa de P a r í s , via de Suez , 
una frtclurilia de a r t í c u l o s de moda fabricados de i n -
lento, del gusto el mas selecto y moderno; principalmente 
para uso del helio secso lilipino, á saber: 
SAYAS F A N T A S I A y de gusto especial L a s hay para 
calle y paseo, denominadas de la Naval y del Príncipe, as í 
como para baile denominadas de Flecheras, Cazadoras 
Lanceras, todas de nuevos colores y disposiciones 
ispeo ¡a es. 
P A Ñ U E L O S D E G A S A m i í a n d o la blonda de variados 
vistosos colores 
A L H A J A S D E ORO asi como de dublé con perlas y 
ledras, como aretes, sarcil los, guarda-pelos, alfileres 
e pecho, brazaletes, abujas de pe!o, peinetas, sortijas 
anillos do oro, de cornelina y de ventur ina .—Tarn-
íen hay aderezos completos y piezas sueltas de a z a -
acbe imitando ALHAJAS D E T O u A S C L A S E S para 
aballeros, de oro y de d u b l é . 
A B A N I C O S l i n d í s i m o s , hay un surtido escogido y 
ariado. 
E S P E J O S D E C A R A Y N U C A para las s e ñ o r a s hacerse 
I tocado solas. 
A R T I C U L O » D I V E R S O S para cabaleros.—Pecheras 
laucas lisas y bordadas para c a m i s a . — P a ñ u e l o s de 
ano de batista con v i ñ e t a s . — C o r b a t a s blancas h o r -
a d a s — I d . negras y de raso y m o a r é , de seda de 
dos co lores—Un surtido selecto de bastones cua l aun 
o hab ían venido a q u í . 
Hay un bermoso surtido de p e r f e m u r í a Parisiense y 
ascos v a c í o s para tocador. .5 
Arroz de venta en la fá-
rica de jabones, situada en la Escolta. 
Común boeno sin palay desde 2 ps. hasla 
ps. 4 rs. cavan. 
Blanco para mesa superior desde 2 ps. 
rs , á 3 ps. 2 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
or el cual no se exige nada. 
Martillo, casa comisión 
DE 
F. B A R R E R A . 
Escolta. 
Por la fraaala francesa í-ucces se acaba de rec ib ir en 
ste eslab'ecimienlo una partida de h e r m o s í s i m o s q u i n -
[ués de Bi bremesa. de porcelana y bronce; elegantes 
ombreros de muelle; caprichosos juguetes de m o v i -
ienio, podiendo asezurar que se vende con un 5d p ^ 
las barato que en ninguna otra parte. 2 
For sale. 
T h e Peninsular and Oriental Steam navigalion C o m -
any's paddle-wheel >leamer 
L A D Y M A R Y W O O D , 
liavinR lately undorgone consiiierable repa ír s , and being 
IOW ín exce l leo l order, is open for sale by p r í v a t e 
ontract. 
She is we l l fonnd ín every d e s c r i p t í o n of marine 
torés; bnats, anchors , cables, & c . 
T h e ent ine depart nent is in eqnal ly eflicienl order 
An inventory of her s lon s, and the reporis of Lloyds' 
urveyors . daled 6 i h and 8 l h i n s l a n l , may be seon 
n application a l this oilice. 
P. & O G o m p a n y s olllce, Maxn. F i s c h e r , 
ilongkong, 13 lh Sepiember, 1858 Superiutendent. 
Se vende. 
E l vapor de rueda de la C o m p a ñ í a Peninsular y 
riental 
L A D Y M A R Y W O O D , 
ue se halla en perfecto étttado habiendo sido care -
nado ú l t i m a m e n t e ; se ofrece de venta por contrato 
privado. 
Está bien provisto de enseres navales: botes, anclas , 
cables, etc. 
E l deparlamenlo de la m á q u i n a e s t á t a m b i é n en per -
fecto estado. 
L o s que gusten pueden ver en esla oficina su i n -
ventario como lambien los informes de los reconoce-
dores del L l o y d de fechas 6 y 8 del corriente. 
Maxn. F i s c h e r . 
Uong-kong—Agencia de la Comp.* 
P y O,—Set iembre 18 1858 
Se desea comprar una partida de 
40 caballos de montar y Ue tiro, fuertes y de alzada 
regular que no pasen de 9 a ñ o s . Se admiten proposi-
ciones por todo ó parle de ellos, en el Consulado de 
Franc ia calle de la S a c r i s t í a de Binondo, de las ocho 
¡•a-la las diez de la m a ñ a n a . 
Los que quieran lastre de piedra 
pueden entenderse coa 
F i n d l a v . R ichardson y C.a 2 
Calle de S. Vicente ním. 2: por 
ausentarse el que suscr ibe , vende un carruage con 
pareja y dos pares do guarnic'ones en dos;ienios c i n -
c u e n í a pesos. Antonio Mariin Robledo. $ 
De venta un bote americano de 
poco uso, de 40 p í e s de eslora: en la segunda calle de 
Sto. Cristo de Binondo, inmediato á la casa del cbino 
Benlon, se puede ver. 3 
En la calle de S. Francisco, casa 
n ú m . 3, hay una e s c r i b a n í a de camagon con cuatro 
cajones y una 6rpa de madera de nanea barnizadas; 
los que gusten pueden verlo en los dias út i l e s de siete 
á doce del dia y tres á seis de la larde. 3 
En la consabida Confitería Filipina, 
calle de &. Vicente , estramuros de Binondo, a d e m á s 
de los anteriores anuncios , hal larán t a m b i é n aceite 
f rancés destilado á 4 r s . botella, escelentes tarros do 
pomada blanca de olor para los aficionados á * r s . i d . 
y rica achara para sazonar la comida á 18 c é n l i m o s 
reaeqúitdj nmy buenos. 6 
Riquísimas aceitunas gordales, 
blancas y duras en embases de 1 y 1 / i arroba se 
venden en el nuevo a l m a c é n del S O L a l pié del puente 
de Binondo, bajando de el para la calle de S . Fernando 
á la izquierda, y en el a l m a c é n interior de la cal le de 
(Jabildo n ú m . 8 á los precios siguientes: 
E m b a s e de 1 arroba . . . . J í » 
i d . de 1/2 arroba 1 4 
Villa de París. 
Calle Rea l de Mani la núm. 37. 
Se acaba de rec ib ir un gran surtido de corbatas y 
corbatines hechos de ú l t ima moda, de m o a r é , tafetán 
raso neuro y de colores de m u c h í s i m o gusto. 
P a ñ o l o n e s de C h i n a con bordados de colores de ü | _ 
tima moda en E s p a ñ a , e.itos ar t í cu los y los m u c h í s i m o g 
que se han recibido últimaraieDte se d a r á n á precios 
muy arreglados. 
Calzado e s p a ñ o l y f r a n c é s para s e ñ o r a s , caballeros 
y n i ñ o s . 1 
Botica de D. Jacobo ZobeU 
Manila . 
J A R A B E Y P A S T I L L A S P E C T O R A L E S D E NAFE 
D E ARABIA. 
E l nafé es una fru ía , cuyo nombre signiGca en l e n -
gua Oriental , saludable para el pecho. L a r e p u t a c i ó n 
que goza en el Levante ha sugerido al S r . Delangre-
nier de componer una pasta, que en p e q u e ñ o v o l ú m e n 
r e ú n e las propiedades pectorales y dulcificantes de esta 
fruta. 
H a n reconocido los q u í m i c o s de la facultad de m e -
dic ina de P a r í s , que el jarabe y las pastillas de nafé 
deben sus propiedades pectorales solamente al fruto r e -
frescante del nafé de A r a b i a , ún ica base de su c o m -
posicion, y que no contiene á t o m o de ó p i o , n i otras 
sustancias calientes, de que suelen prepararse la mayor 
parte de oli"a-¡ preparaciones pectorales. 
t o s esperimenlos comparativos de todos los hospi ta-
les de Par í s y los anali = Í3 de los profesores Barruel y 
Col iercau prueban de una manera incontestable la s u -
perioridad de e^ie jarabe y pastillaSj sobre todas las 
d e m á s preparaciones de esta c'ase. 
Modo de emplear la pas t i l l a y el jarabe. 
Estas pastillas cristalizadas son mas gratas á la vista y 
al gusto, que las preparaciones pectorales comunes, y 
no se echan á perder ni se agrian como las otras pas-
tas que repugnan muchas veces por s u sabor y aspecto. 
Es tas pastillas y jarabe se pueden lomar é cualquiera 
hora, por la m a ñ a n a , en el curso del dia y por la 
noche al acostarse: conviene el dejar derretir en l a 
hoca una ó dos, cada vez que se siente i n c l i n a c i ó n á 
toser 6 espectorar. 
CuHndo hay necesidad de esponerse al frío ó á la 
humedad es muy conveniente, el tener una paslilla e a 
la boca. 
Estrado de zarzaparrilla 
del doctor Toivnsend. 
L A SAISGRE. 
Se sabe que el origen de toda enfermedad resida 
en el Huido c i rcu lar ; y medicina ninguna a menos de 
tener a c c i ó n directa á él para purificar y renovar, 
debe pretender debida a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
Se ha estimado por las mejores autoridades ser la 
cantidad de sangre en un hombre de mediana estatura 
unas veinte y ocho l ibras . Se arrojan del c o r a z ó n á los 
pulmones dos onzas á cada p u l s a c i ó n : en consecuen-
cia de esto toda la sangre del cuerpo humano c ircu la 
el sistema en menos de cuatro minutos Se ha formado 
con una s a b i d u r í a admirable , un arreglo vascular m u y 
estenso, destinado á dis tr ibuir y c i rcu lar este arroyo 
de la vida por todas las partes de la o r g a n i z a c i ó n . Da 
ese modo mantiene el cuerpo arrojando y transitando 
un torrente que es la fueuto mayor de enfermedad 6 
sa'ud Si la sangre por cualquier causa que fuese, so 
impregnase de materia pútr ida 6 fét idas la impregna-
c i ó n difundida c i rcu lar ía con velocidad e l é c t r i c a á las 
mas remolas y menudas porciones del cuerpo. E l v e -
neno se arroja y aj i la yendo y viniendo por medio 
de arter ias , venas y vasos capilares , hasla que cada 
ó r g a n o y tejido se saturen é indispongan completamente. 
E s entonces cuando la c i r c u l a c i ó n se vuelve una m á -
quina poderosa de males. Pero t a m b i é n con igual poder 
podrá producir la salud s u p ó n g a s e que el cuerpo se 
infecte de un mal maligno ya local ó general, sea en 
los nervios; el sistema glanduloso ó el muscular , e n -
tonces con solo purificar y c u r a r la s a n g r » , podrá v e n -
cer la enfermedad y esc lu ir la inevitablemenle del 
cuerpo entero 
Los grandes cambios que produce la pr imavera no son 
de observarse solo en el mundo vejelal . Afectan al 
h o m b r e ; siente una lacsi lud, debi l idad, y d e p r e s i ó n del 
espír i tu animal , que es pecul iar de la e s t a c i ó n La torpe 
y estancada sangre de invierno requiere purificarse y 
renovarse. E l e s trado , compuesto de zanaparr i l la del 
Dr S . P. Townsend lleva los laureles que se han ganado 
en esla c a m p a ñ a ; es la mejor medicina para la pr imavera 
hasta ahora inventado como t a m b i é n el mas c é l e b r e 
remedio del siglo. 
Botica del Licenciado Hernando Escolta n ú m . 4. 4 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por cavanes. E n la Isla del Romero 
junto al antiguo cuartel que f u é del Resguardo Militar. 
Se venden guarniciones de Europa 
de buena calidad plateadas, bronceadas y maqueadas 
de ís 30 para arr iba en oro. Caris y C 8 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se venden muebles, macetas y libros de todos precios 
y clases. 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 450 toneladas poco mas ó menos de c a r b ó n 
de piedra de Borneo. L a muestra es tá de manifiesto e n 
la oficina de los mismos donde pueden dirigirse para s u 
ajuste F indlay , R i c l m d s o n y C ' 
A bordo del bergantin-goleta M A-
R N A , fondead) frente de Almacenes, se espendo palay 
bueno á 9 rs . plata por cavan. 2 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kscol a fábrica de jaoones. 
Tinaja de 16 gañías 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sin sal alguna desde 5 hasla 12 pesos 
se¿nn la ra año. 
DE TON DO. 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor ;c despacha « a la calle Nueva n ú m 27 . 
Para hoy domingo 3 dpi corriente, á las 
siete en panto de la noche, se pondrá eo 
escena la conclusión en 6 cuadros de la fa-
mosa tragedia, lituiada: 
ISABEL LA CATOLICA 
por la antigua compañía latíala, después de 
una brillante sinfonía dirigida por el inteli-
gente maestro Bibiano, y será eesornada la 
representación con los trajes y decoraciones 
que eesje su difícil arfiumeoto. 
Dando fin con el dflo de Catana y Pepiyo 
en el Tio Caoiyilas y con bailes nacionales-
P R E C I O S D E LAS L O C A L I D A D E S . 
Palcos y lunetas.. . . 2 rs. 
Palco de seis asientos. 1 peso 4 rs. 
Entrada general . . . 4 real. ^ 
M A N I L A : 
I m p r e n t a de R a m í r e z y G i r a u d i e r , K d i t o r e ' 
re sponsab le* . \ 
